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LAMPIRAN 1 
Perkembangan ROA, BOPO, Inflasi, SWBI dan TBHTabungan 
MudharabahaTahun 2006-2015 
No Bulan/Tah
un 
ROA 
X₁ 
BOPO 
X₂ 
Inflasi 
X₃ 
SWBI 
X₄ 
TBH 
Tabungan 
Mudharabah 
Y₁ 
1 Mar 2006 2,95% 79,29% 16,89% 1,666 10,875 
2 Juni 2006 2,60% 81,37% 15,51% 1,150 23,296 
3 Sept 2006 2,36% 82,69% 14,86% 1,011 25,447 
4 Des 2006 2,10% 84,69% 6,05% 1,698 32,729 
5 Mar 2007 3,26% 77,69% 6,36% 2,996 29,491 
6 Juni 2007 3,03% 84,54% 6,02% 2,667 32,314 
7 Sept 2007 2,41% 82,09% 6,50% 1,283 34,874 
8 Des 2007 2,27% 82,75% 6,72% 2,001 44,336 
9 Mar 2008 3,04% 75,76% 7,64% 3,013 35,255 
10 Juni 2008 2,77% 78,05% 10,12% 2,327 39,953 
11 Sept 2008 2,62% 78,73% 11,96% 0,675 41,532 
12 Des 2008 2,60% 78,94% 11,50% 1,446 46,181 
13 Mar 2009 2,76% 78,10% 8,56% 2,704 44,505 
14 Juni 2009 1,83% 86,33% 5,66% 1,819 45,972 
15 Sept 2009 0,53% 95,71% 2,76% 2,635 41,805 
16 Des 2009 0,45% 95,50% 2,58% 3,076 53,831 
17 Mar 2010 1,48% 87,58% 3,65% 2,923 51,154 
18 Juni 2010 1,07% 90,52% 4,37% 2,472 41,995 
19 Sept 2010 0,53% 89,33% 6,15% 2,256 42,681 
20 Des 2010 1,36% 87,38% 6,32% 3,826 53,351 
21 Mar 2011 1,38% 84,72% 6,83% 4,499 50,437 
22 Juni 2011 1,74% 85,16% 5,89% 4,310 51,066 
23 Sept 2011 1,55% 86,54% 4,67% 4,915 51,207 
24 Des 2011 1,52% 85,52% 4,12% 7,115 52,458 
25 Mar 2012 1,51% 85,66% 3,72% 7,191 49,400 
26 Juni 2012 1,61% 84,56% 4,49% 3,801 52,205 
27 Sept  2012 1,62% 84,00% 4,48% 3,122 62,286 
28 Des 2012 1,54% 84,48% 4,41% 3,852 60,741 
29 Mar 2013 1,72% 82,07% 5,26% 5,141 67,523 
30 Juni 2013 1,69% 82,37% 5,64% 5,403 67,523 
31 Sept 2013 1,68% 82,67% 8,60% 4,487 80,814 
32 Des 2013 0,50% 93,86% 8,35% 5,673 85,391 
33 Mar 2014 1,44% 85,55% 7,76% 5,475 84,118 
34 Juni 2014 1,03% 89,11% 7,09% 6,565 91,805 
35 Sept  2014 0,10% 98,32% 4,35% 6,281 99,409 
36 Des 2014 0,17% 97,33% 6,47% 7,113 118,614 
37 Mar 2015 0,63% 93,37% 6,54% 8,633 125,050 
38 Juni 2015 0,51% 94,84% 7,06% 8,815 85,441 
39 Sept 2015 0,36% 96,26% 7,09% 8,156 77,072 
40 Des 2015 0,20% 97,41% 4,83% 6,655 77,073 
     Sumber Data: diolah 2016 
 
    
  
LAMPIRAN 2 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 
ROA 40 .00 3.00 1.1500 .14119 .89299 
BOPO 40 72.00 98.00 85.6250 1.02637 6.49137 
INFLASI 40 2.00 16.00 6.4500 .51009 3.22610 
SWBI 40 .00 8.00 3.5500 .36153 2.28653 
TBH 40 10.00 125.00 56.0738 3.98042 25.17441 
Valid N (listwise) 40      
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Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .843
a
 .710 .677 14.31424 .789 
a. Predictors: (Constant), SWBI, Inflasi, ROA, BOPO  
b. Dependent Variable: TBH   
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Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -25.441 68.012  -.374 .711 
ROA -5.428 5.193 -.193 -1.045 .303 
BOPO .710 .724 .183 .980 .334 
INFLASI .573 .834 .073 .686 .497 
SWBI 6.560 1.310 .596 5.006 .000 
a. Dependent Variable: TBH     
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ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 17544.880 4 4386.220 21.407 .000
a
 
Residual 7171.408 35 204.897   
Total 24716.288 39    
a. Predictors: (Constant), SWBI, Inflasi, ROA, BOPO   
b. Dependent Variable: TBH     
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Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .843
a
 .710 .677 14.31424 
a. Predictors: (Constant), SWBI, INFLASI, ROA, BOPO 
b. Dependent Variable: TBH  
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